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ОСВІТА В ІННОВАЦІЙНОМУ
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Друга половина ХХ століття відзначилась започаткуванням
зміни індустріального суспільного устрою на постіндустрі-
альний. Ці зміни, здебільшого, були зумовлені зростанням про-
дуктивності праці та обмеженістю ресурсів. У зв’язку з цим, ви-
никає об’єктивна потреба в підвищенні ефективності викори-
стання наявних ресурсів на основі інноваційних технологій.
Потреба у пошуку нових ресурсів зумовила зміну акцентів у їх
пріоритетності. В новому суспільстві інформація і технології
витісняють працю і капітал і стають визначальним ресурсом у
розвитку суспільства. В постіндустріальному суспільстві вироб-
ництво змінює використання машин на нові технології, головни-
ми продуктивними силами стають знання та інформація, а рівень
добробуту суспільства визначається його освіченістю. Переважна
більшість зайнята не в матеріальному виробництві, а у форму-
ванні, збереженні та передачі інформації.
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В умовах розвитку інформаційного суспільства, інформація
набуває паритету в виробництві. Вищою ланкою інформації є
знання, які формуються в освітній сфері, таким чином освіта стає
стратегічним фактором розвитку суспільства. Освіта забезпечує
виробництво знань, а людина стає її основним носієм. Тому в
постіндустріальному суспільстві людна займає чільне місце у ви-
робничому процесі поєднавши працю та власний капітал —
знання і досвід.
Пріоритетом господарської системи постіндустріального
суспільства виступають інноваційні чинники, а саме: нові техно-
логії, нова організація праці та виробництва. Джерелом форму-
вання інноваційних чинників є інтелектуальний капітал, рівень
розвитку якого визначає темпи соціально-економічного зростан-
ня шляхом підготовки спеціалістів здатних забезпечити розвиток
інноваційних процесів. Освіта забезпечує відтворення інтелекту-
ального капіталу. В сучасних умовах існує необхідність не тільки
створення інтелектуального капіталу, але й забезпечення його
інтенсифікації, за рахунок якісних показників, тобто збільшення
можливостей, що вимагає нових підходів в освітньому процесі.
Рівень розвитку освіти диктує рівень розвитку людини, який в
сучасних умовах забезпечує відповідний рівень економічного
зростання. Ступінь адаптації людини до постійно змінюваних
умов життя в інформаційному суспільстві значною мірою визна-
чається якістю та спрямованістю освіти.
